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Труд является важнейшим элементом любого хозяйственного процесса (снабжения, производ-
ства и продажи), а эффективное  использование персонала – залог успешной деятельности пред-
приятий и экономики страны, достижения целей и удовлетворения личных интересов работников. 
Подходы к анализу эффективности использования персонала стати предметом исследования 
многих ученых, среди которых Д. Богиня, М. Винограский, Г. Виханский, А. Гордиенко, 
П. Головешко, В. Гринева, В. Данюк, А. Егоршин, Е. Маслов, Е. Мных, П. Шапетова и много дру-
гих [1–4]. 
Как показал анализ научной литературы, существует много методик оценки эффективности ис-
пользования персонала, причем эти методики оценивают различные аспекты, связанные с дея-
тельностью персонала. Например, Е.В. Маслов [1] в своих работах выражает точку зрения относи-
тельно не просто отсутствия единой универсальной методики оценки персонала, но и вообще не-
возможности ее существования как таковой. 
С другой стороны экономисты А.С. Гордиенко и П.П. Головешко [2] предлагают осуществлять 
анализ эффективности использования персонала по следующим направлениям: 
 обеспечение трудовыми ресурсами (показатели относительного избытка или недостатка ра-
ботников); 
 динамика среднегодовой численности работников; 
 производительность труда на 1 работника; 
 изменение структуры персонала в разрезе отдельных категорий; 
 годовой фонд рабочего времени в расчете на 1 работника. 
Важной в плане группирования методических подходов к анализу эффективности использова-
ния персонала является методика анализа, предложенная известным ученым–аналитиком Е.В. 
Мныхом [3], которая включает пять блоков: 
Блок 1: Обобщающий анализ кадрового потенциала: 
 анализ рынка труда; 
 анализ демографической ситуации. 
Блок 2: Анализ обеспеченности рабочими кадрами: 
 анализ численности и структуры рабочих кадров; 
 анализ движения рабочих кадров. 
Блок 3: Анализ организации труда: 
 анализ условий труда; 
 анализ нормирования труда; 
 анализ фонда рабочего времени. 
Блок 4: Анализ эффективности использования рабочих кадров: 
 анализ обоснованности уровней производительности труда; 
 факторный анализ резервов повышения производительности труда. 







Однако эта методика ориентирована в большей степени на аналитическое исследование про-
мышленных предприятий и требует определенного совершенствования в части согласования с ор-
ганизационно–технологическими и экономическими особенностями предприятий. 
Поэтому, наиболее обобщающим нам показался подход Н. Шульги [4], который состоит из че-
тырех этапов, которые представлены на рисунке. 
 
 
Рисунок – Направления анализа состояния и эффективности использования персонала на уровне 
предприятия (за подходом Н. Шульги [4]) 
 
Вследствие непрерывного развития экономики, эффективность использования персонала нуж-
но рассчитывать в среднем за период, а затем сравнивать значения этих показателей в динамике за 
определенные периоды времени (месяц, квартал, год). 
В процессе анализа численности работников устанавливается: 
  динамика численности работников по сравнению с динамикой продукции; 
  движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде и по сравнению с предыдущими 
периодами; 
  изменения в использовании фонда рабочего времени в отчетном году и по сравнению с 
предыдущими годами; 
  изменения в использовании фонда рабочего времени; 
  уровень производительности труда, а также размер влияния основных факторов; 
  размер резервов повышения эффективности использования персонала. 
Информационной базой анализа эффективности использования персонала на предприятии яв-
ляются данные бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, первичная ин-
формация, находящаяся в отделе кадров, оперативные данные кадрового учета. В зависимости от 
поставленной цели и задач анализа можно использовать и другие материалы. 
Основной целью оценки эффективности использования персонала на предприятии является не-
прерывный мониторинг его количественных и качественных характеристик. Поэтому каждый ана-
литик должен определить для себя приоритетные направления анализа эффективности использо-
вания персонала и соответственно обобщить основные показатели, которые будут анализировать-
ся для разных временных периодов. Это еще раз подтверждает важность анализа эффективности 
использования персонала не зависимо от организационно–правового статуса предприятия. 
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Одна из основных проблем, стоящая перед правительствами различных стран мира, заключает-
ся в повышении качества предоставляемых услуг  в сфере транспорта, электроснабжения, утили-
зации отходов, водоснабжения и водоотвода, здравоохранения, образования и многих других от-
раслях. Однако, во многих странах на протяжении долгого времени значительная часть  инфра-
структуры не получало регулярных и достаточных инвестиций. Для  совершенствования и разви-
тия инфраструктуры необходимы инвестиции, однако государство должно строго контролировать 
свои расходы и поддерживать низкий уровень налоговой нагрузки в стране.   
Для решения данной проблемы во многих зарубежных странах  стали прибегать к варианту, ко-
торый предполагает сочетание участия государства и частного партнерства. Такой вариант полу-
чил название государственно–частное партнерство. 
Организация Объединённых Наций  дает следующее определение государственно–частному 
партнерству (ГЧП): «Инновационные долгосрочные контракты по развитию инфраструктуры и 
обеспечению оказания общественных услуг с привлечением финансовых средств, экспертного 
опыта и мотивации частного сектора в те области, которые традиционно относятся к сфере ответ-
ственности государства»[1, c. 9–10]. Характерными признаками ГЧП: 
− представляет собой долгосрочные отношения между государством и частным сектором в 
целях предоставления последним объектов общественной инфраструктуры или других основных 
услуг; 
− финансирование осуществляется полностью или частично частным партнером; 
− риски распределяются между государственным и частным партнерами; 
− первоначальные строительные расходы, расходы на эксплуатацию и техническое обслужи-
вание, а так же прибыль на инвестированный капитал партнера частного сектора покрываются за 
счет доходов, полученных в рамках самого проекта; 
− партнер государственного сектора несет окончательную ответственность перед своими 
гражданскими и поэтому оставляет за собой право забрать объект при несоблюдении условий кон-
тракта[1, c. 11–12]. 
Последние два десятилетия многие правительства за рубежом развивают ГЧП и создают соот-
ветствующие системы управления. Каждая страна строит свою модель ГЧП, исходя из целей, за-
дач, приоритетов экономической политики, законодательной и нормативно–правовой базы, адми-
нистративной структуры и функций органов власти. При этом немаловажное значение имеет уро-
вень развития рыночных отношений, институтов гражданского общества, правовой культуры, как 
чиновников, так и бизнесменов.  
В Республике Беларусь имеются также возможности развития института ГЧП. Начиная с 2009 
года был вынесен на обсуждению в Палату представителей проект закона о ГЧП. Также в 2011 
году ООН была проведена серия встреч по обсуждению вопроса создания механизма ГЧП в Рес-
публике Беларусь, также Министерство экономики Республики Беларусь инициировало проект 
международной технической помощи, который был поддержан и одобрен Европейским союзом и 
Программой развития ООН. Для развития институциональной среды в мае 2014 г. был создан 
Центр ГЧП Республики Беларусь. 
Значительный интерес составляет российская практика в вопросе развития государственно–
частного партнерства.  В 2009 году была создана первая и единственная в России него-
сударственная некоммерческая организация, образованная для координации органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, делового и экспертного сообщества при осу-
ществлении деятельности, связанной с реализацией инфраструктурных проектов с применением 
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